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Tilatkaa ajoissa!
:K. & 0. Olomäki Gauttakylä
Myyntiehdot polkupyörille.
Hinnat ovat netto käteismaksulla. Tukuttain ostettaessa myönnetään
alennusta. Myöskin vähittäismaksulla myydään eri sopimuksen mukaan.
Lähetys vapaa rautatielle tai höyrylaivaan täällä. Yksinkertainen paperi-
päällystys vapaa. Matkalla mahdollisesti syntyneestä vahingosta ei vastata.
Kaikki tilaukset lähetetään pikatavarana, jollei toisin ole määrätty tilattaessa.
Jokaista polkupyörää seuraa pumppu, kello sekä kalustolaukku, sisäl-
tävä ruuviavaimet, vaihtoavaimen ja öljykannun sekä lahkeenkiinnittimet.
Takuu. Jokaisesta meiltä tai asiamiehiltämme ostetusta Kaleva-pyörästä
annamme ensimmäisen ajokauden takuun, allaolevan kaavan mukaan.
Hintaluetteloja jaetaan ilmaiseksi.
Takuu.
Allekirjoittaneet takaavat täten Kaleva polkupyörän
N:o .... tämän vuoden ajaksi ja sitoudumme maksutta korjaamaan
kaikki ne viat, jotka mahdollisesti voivat syntyä aine- tai rakennusvirheiden
vuoksi, jos nimittäin vika ei ole syntynyt luonnollisen kulumisen, huolimatto-
muuden tai varomattomuuden takia. Muualla tehtyjä korjauksia emme korvaa,
emmekä myöskään maksa viallista osaa puhtaalla rahalla, llmakummit, polki-
met ja likasuojat eivät ole luetut tähän takaukseen.
Taattu omistajalle: ..
Osoite:
Lauttakylässä, p. kuuta 191.....
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X & O. ilomäki Gauttakylä
Hinta Smk. 210: —.
Ottaessamme polkupyöriä myytäväksi teimme sen siinä toivossa, “että
merkki Kaleva lähimmässä tulevaisuudessa olisi enimmän kysyttyjä koko Suo-
messa.
Tämä toivomuksemme onkin mitä ilahuttavimmalla tavalla toteutunut,
sillä Kaleva pyörien kysyntä nousi esim. viime myyntikautena yli kaikkien toi-
vomuksiemme, josta seurasi, että varastomme ennen aikaansa oli loppuun-
myyty ja myöhemmin saapuneista tilauksista jäi suuri joukko toimittamatta.
Tämä odottamaton menestys perustuu yksinomaan siihen, että Kaleva
pienimpäänkin yksityiskohtaan nähden on kokoonpantu ainoastaan priima
aineista.
Kaleva ei pyydäkkään kilpailla hinnoissa niiden satojen tusina-
teosten kanssa, joita nykyään tarjotaan kaikkialla, vaan kun ottaa huo-
mioon, että Kaleva pyörä on mitä huolellisimmin kokoonpantu par-
haista saatavissa olevista ulkolaisista aineista, niin on sen hinta joka
tapauksessa halpa.
Meidän pyrintömme on aina ollut pitää ainoastaan parasta tavaraa kau-
pan ja tämän seikan pitää epäilemättä olla pätevin todistus siitä, että Kaleva
todellakin on ensiluokkainen.
Voimme niin ollen vakuuttaa, että Kaleva nykyisessä asussaan
on parhaimpia polkupyöriä, joita voidaan saada Suomessa.
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!K. & O. Olomäki Gauttakyiä
Joka siis haluaa itselleen vankan, kevytkulkuisen, kestävän ja aistikkaan
maantiepolkupyörän ostaa empimättä
Kalevan.
Erikoisluettelo:
Kehys 22“—24“ korkea pidennettyä mallia, erityisillä sisäpuolisilla vahvikkeilla.
Etuhaarukka nikkelöityllä kruunulla ja nikkelöityillä alapäillä.
Pyörät 28“ korkeat, mahonkivärisillä alumiinivahvikkeisilla puuvanteilla.
Kummirenkaat. Bates sekä päällys- että ilmakummit painaen n. 200 gr. netto.
Vapaaratas ja Eturumpu Eadie tahi New-Departure.
Keskusosat. Kellolaakeri.
Ohjaustanko, etumutkalla tai ilman, hienoilla nahka- tai celluloid-kädensijoilla.
Vaihto, 78“, tai ostajan määräyksen mukainen.
Ketju± 5/s“ karaistu rullaketju.
Satula ensiluokkainen.
Likasuojat, puusta, saman väriset kuin pyöränvanteet.
Kalusto, pumppu, vaihtoavain,"ruuviavaimia ja öljykannu.
Naisten polkupyörä, erittäin hienoa valmistetta. Hinta Smk. 225:
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!K. & O. Olomäki fiauUakylä
Kuvia muutamista tärkeimmistä Kaieva-osista.
Bates sisäkummi, paino venttiileineen n. 210 gr.
Eadie vapaaratas. New-Departure vapaaratas.
Vahvimmat ja kevytkulkuisimmat.
!K. & 0. CJlomäki Caultakylä
Moottoripolkupyöriä.
N. S. U. pidämme kaupan ensi ajokautena.
Kiipa-ajjorattaita.
Kilpa-ajorattaita, jotka ovat hevosystäväin hyväksymiä ja palkittuja monissa
eri näyttelyissä, on kilpa-ajoissa hevosmiesten välttämätön käyttää. Kääntymällä
puoleemme voi jokainen saada oikeat ensiluokkaiset rattaat edullisimmillaehdoilla.
!K. &. O. Olomäki Cauttakylä
Metsästysraita itä.
Siroja ja kevytkulkuisia ajorattaita, lujia ja hyvintehtyjä, erittäin soveltuvia
kaikellaisella teillä ajettavaksi.
Hinta Smk. 300: —.
K. & V. ILOMÄKI,
LAUTTAKYLÄ.
